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DIARIO" OFICIAL
:DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
, quede sin efecto el arto 2.° de ]a real orden circular de 5 de
1 julio de 1898 (C. L. núm. 238), por haber transcurrido las
Icircunstancias que lo motivaron.• De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
¡ demás efectos. Dios guude á. V. E. muchos años. Madrid117 de marzo de 1900.
1 _. .. Azn:\RRAGA
,
. Senor Capitán general de las lslas Cananas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECLUTAMIENIO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Benito
Cardador Díaz, padre del recluta del último reemplazo Juan
1 Diaz Gómez,en 8úplica de que quede sin efecto elllamamien-
to de su citado hijo, por creer el recurrente que los excedentes.
de cupo declarado" soldados en revisión, no deben tenerse en
cuenta al señalar el contingente de cada pueblo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, una vez que con arre-
glo al arto 154 de la ley de reclutamiento y reemplazo del
Ejército, debe tomarse como base de cupo el número de
mozos declarados soldados en el año del reemplazo, sean ó
no excedentes de cupo, y que elart. 4.° de la real orden cir-
cular de 25 de·octubre próximo pasado (D. O. núm. 237); se
refiere á la designación personal de los reclutas que han de
cubrir este cupo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida p<>r
el comandante de Ingenieros D. Carlos de las Heras y Crespo,
en solicitud de recompensa; y en atención á los importantes
y distinguidos servicios que prestó el recurrente en la cam·
paña de l"ilipinas, manteniendo durante la insurrección el
abastecimiento de aguas de Manila y contribuyendo después
á la defensa de la plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
AzcÁRRAGA




Excmo. Sr:: En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este :~i'iÍJ.isterio en 26 de febrero último, proponiendo
que los pluses concedidos á las fuerzas de los batallones de
Cazadores' de ese distrito con motivo de los ejercicios de mar-
cha' á que se' refiere la real orden de 5 enero del corríente
año, se abonen sobre la gratificación de residencia; conside-
rando que dicha gratificación tiene carácter permanente y
está motivada por la carestia de los articulas de primera neo
cesidad y del alto precio que alct~nzan en esas islas los al·
quileres de las habitaciones, y que, por lo tanto, no hay ra·
zón alguna para que su abono sea incompatible con el de
los pl\!-ses llamados de campaña, los cuales se conceden en
casos de guerra y también, algunas veces, durante los ejer-
cicios ó maniobras y con otros motivos, como compensación.
á los mayores gastos que siempre produce á las tr~pas la se·
l3eparación de su habitual residencia, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su ,Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á'bien acceder á lo propuesto por V. E., y disponer
AZCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regi~nes.
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPAÑA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidp á bien aprobar el anticipo de
licencia para pasar al extranjero y viajtlr en buques mercan-
tes; concedido por V. E. durante el mes de febrero último,
en virtud de las facultades que le otorgan las disposiciones
vigentes, á los individuos sujetos al servicio militar, com-
prendidos en las relaciones que remitió á este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
© Ministerio de Defensa
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Reina Regente del Reino, por resolución de 7 del actual, se
ha servido conceder al recurrente la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, en vez de
la de igual clase, Orden y distintivo sin pensión, que se le
concedió por real orden de 16 de mayo de 1899 (n.. O. nú-
mero 107), por todos sus servicios hasta el 13 de agosto de
1898 y en el concepto de mejora de recompensa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de 1900.
AZC1Í..RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en la que el capitán de la escala de reserva
de Infanteria D. Luis Coello y Alcázar, solicita recompensa
por los servicios prestados en la campaña de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. por
resolución 7 del mes actual, ha tenido á. bUm concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
pensionada. por todos los que prestó desde agosto de 1897
hasta el 31 de agosto de 1898.
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de marzo de.1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
clelregimiento Caballería de Alfonso XII, D. Mariano Zafra
y Tavie1 de Andrade, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
Maestranza de Artilleria de esa plaza le entregue una cara-
bina Mauser, modelo 1893, previa la presentación de la carta
de pago que acredite haber ingresado en la Delegación de
Hacienda de la provincia y con aplicación á la sección 5.a,
cap. 5/>, arto 6.° del vigente presupuesto, el importe que á
dicha arma asigne la junta económica de la expresada Maes·
trf!.nza. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ic;mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ro'id 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
&lflor Oapitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: lDlRey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Artilleda comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. José Fernándo:ll España y termina con
D. Adolfo L1o~ns y Tordesillas, pasen :í servil' los destinos
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
© Ministerio de Defensa
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Cn.pit~nes generales de la primera, séptima y octava
regiones é islas Baleares y comandante general de Me-
lilla.
Relació?~ que se cita
Comandantes
D. José Fernández España, de excedente en la octava región.
al octavo Depósito de reserva.
» Enrique Bendito y Trujillo, del sexto regimiento monta-
do, al batallón de plaza de Melilla.
~ Pedro Ceballos y Avilés, de la Junta Consultiva de Gue·
rra, al quinto regimiento montado.
» Luis Gómez y González Valdés, de excedente en la pri.
mera región, al sexto regimiento montado.
Capitanes
D. Rafael Casado y Moyano. ascendido. del sexto regimiento
montado, á excedente en la séptima región.
Primeros tenientes
D. Adolfo Lloréns y Tordesillas, del tercer batallón de plaza.
al batallón de plaza de Baleares, con arreglo á la real
orden de 27 de noviembre de 1899 (D. O. núm. 265).
Madrid 16 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien ordenar que ingrese en
plantilla en el cuerpo á que pertenece, en vacante reglamen-
taria, el maestro de taller de primera clase, artificiero, Don
Teodoro López García, continuando prestando SLlS servicios
en el parque de Artilleria del ]'erro1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ¡\, V. E. muchos años. ~adrid 16
de marzo de 1900.
4ZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la octava región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el maestro
armero de Infanterfa, repatriado de Filipinas, Juan García
Vare1a, el :Rey (q. D. g.) .. yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que pase á prestar sus
servicios en el parque Artilleria de la Coruña, intel'in le co-
rresponda colocación en activo. con arreglo á lo dispuesto en
el arto 10 dell'eglamento de su clase, y en virtud de la real
orden de 27 de febrero de 1899 (C. L. núm. 46).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pngof.l <le Guerrll.
--<:>ó<:>--
. MArrERIAL DE ABTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto,
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importante 210 pesetas, formulado por el parque de Artille-
ria de esta corte, para recomposición de collerones del 4. 0
regimiento ligero de campaña, con cargo al plan de lahares
del material de Artillería. Es asimismo la voluntad de S. M.
se signifique tí V. E. que se tendrá en cuenta lo manife,·tac1o
por el Comandante general de Artilleda de esta regióll, para
marcar tiempo de duración á los collerones y ata.laje qUI' usa
el exprE'í'ado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocÍD:!iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nue'R.
SeñOl: Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na R-egente del Reino, ha t~nido á bien aprobar el presu-
puesto, importante 2.179'88 pesetas, que para recomposicióu
de armamento Manser ha formulado la Maestranza de esa
plaza, con cargo al plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien 3probar el presupuesto,
importante 986'73 pesetas, que para. recomposición de armo-
nes para material de 9 cm. ha formulado el parque de Arti-
lleria de esta corte, con cargo al plan d~ labores del mate·
rial de Artilleria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar los dos presu-
puestos, importantes en total 1.964'52 pesetas, que ha for-
mulado el parque central de Artillada de Segovia para re-
componer el material de las baterías 2.& y 4.a del regimiento
de sitio, con cargo al plan de labores del material de Arti-
lleria. Es asimismo la voluntad de S. M., se manifieste V. E.
que se darán las órdenes oportunas para remitir al citado
parque las piezas que solicita para efectuar dicha recom-
posición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZC.Á.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- .. 9t ..
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN DE Il~GENIEROS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, hit tenido ti bien conceder un llumento
de 500 pésetas anuules en su sueldo al maestro de obras mi-
litares D. José García Gálvez, que presta sus servicios en la
Comandancia de Ingenieros de Cart:1gena, por haber cumpli-
do el día 12 del actual el primer plazo de diez años que pre-
fija eí arto 6.0 del vigentc reglamento para el personal del
material de Ingenieros de 8 de abril de 1884, debiendo abo-
nársele, dtsde 1.0 de abril próximo, el sueldo anual de 2.000
pesetas que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzCÁRRA,GA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
-.-
SECOIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 de mayo último, promovida por el pri-
mer teniente de la escala de reserva de Infantería D. Juan
Lamo Toledano, en súplica de devolución del depósito que
como garantía de asignaciones, acredita tiene hecho en la
caja de la Comisión liquidadora del hoy disuelto regimiento
Infantería de Alfonso XIII núm. 62, del ejército que fué de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que por la Cpmisión liquidadora
de la Caja general de Ultramar y con arreglo á la real orden
circular de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 69), se abonen al interesado los 40 pesos á que ascien-
de el depósito cuya devolución solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán generlll de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vi!>ta de la consulta hecha á este Minis
terio por V. E., el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Re.gente del Reino, se ha servido resolver que á las clases é·
individuos de tropa que hayan estado prisione;:os de los ta.-
galos en Filipinas y soliciten acogerse á los b.eneficios del ar-
ticulo 2. o del real decreto de 16 de marzo de 1899, se les cuen-
te, para este solo efecto, como tiempo de campaña, todo el
que duró su cautiverio; debiendo los interesados expresar en
su instancia, al hacer su petición, el mes en que quedaron en
libertad, á fin de que las Comisiones liquidadoras respectivas
puedan corroborar este extremo reclamando del Depósito de
embarque de Barcelona noticia del mes en que seguidamen-
te, ó con posterioridad á su libertad, )013 solicitantes embarca_
ron en Filipinas para la. Peninsula en calidad de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
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efectos consiguientes. Dios gunrde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla lo Vieja.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta rE'giones.
C'oc
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. Tomás del Rey Ortega, en súplica de abono de la paga del
mes de septiembre de 1898 cuya revista pasó á bordo de re-
greso á la Península, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que la
expresada paga, con la de octubre siguiente,sirvan para como
pensar las dos de navegación qne le fueron concedidas por
real orden de 17 de marzo del añQ anterior (D. O. núm. 62),
según previene la de 3 de mayo siguiente (D. O, núm. 99), y
que por el cuerpo, clase ó dependencia que corresponda, se le
devuelva la de noviembre del mismo año, queindebidamen-
te reintegró al presupuesto de la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid·
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Seño!' Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Oltl'llmar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instáncia que V. E. remitió
á este Ministerio, promovida por el primer teniente de In-
fantería D. Federico Gómez Cotta, E'n súplica de abono de la
paga del mes de noviembre de 1898 al respecto de Ultramar,
así como de las pensiones de dos cruces del Mérito Militar,
:anexas á dicha paga y á las de navegación que percibió á su
regreso de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde-
nador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que el in·
teresado carece de derecho ala paga y pensiones de noviem-
bre que solicita, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 3 de mayo del año último (D. O. núm. 99); y por lo que
hace á las pensiones anexas á las pagas de navegación, pro-
cede que Ilcuda el recurrente á la Comisión liquidadora de
la habilitación de expectantes á embarco del puerto en que se
verificó, para que haga la reclamación á la de la Intendencia
Militar de Cuba, si no lo habiese verificado, la cual, previa
liquidación, laA satísfará en su día con cargo al crédito que
para estas atenciones se determine, debiendo reintegrar des-
de luego el importe de las pensiones que indebidamente le
fueron reclamadas por el regimiento de Infantería de Barbón
núm. 17, en extracto de revista del mes de enero del año pró-
ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
lü de marzo de 1900. .
AZCÁRRAGA
Sefíor Oapitán general de Andalucía.
Señores Inspector de la Oomil!ión liquidado.ra de la Onja ge-
neral de Ultramar Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Contisión liquidadora de la Intendencia militar
de Ouba.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el maestro armero de primera
clase D. José Lage García, en suplica de abono de pagas de
navegación que devengó á su regreso de Cuba en concepto de
repatriado en 1899, asi como la paga del mes de marzo del
mismo año, el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, ha tenido á bien resolver que el interesado
tiene derecho al percibo de las referidas pagas de navegación,
con arreglo á. lo prevenido en el reglamento de revistas vigen-
te, asi como á que se le abonen por la Comisión liquidadora
de la Oaja general de Ultramar, en la forma que determina la
real orden circular de 29 de marzo del citado año (D. O. nú-
mero 69; respecto á la paga de marzo, que también solicita,
es al:'imismo la voluntad de S. l\L, que si esteiildividllo fue
baja en fin de diciembre de 1898 y la revista de enero siguien-
te lá pasó á bordo de regreso á España, se le abone también la
expre8ada paga de dicho mes de marzo, para lo cual se con-
siderará rectificada su alta en el sentido de que, en vez de
serlo en el parque de artillería de Barcelona con fecha 1.0 de
abril, lo sea con la de 1.0 de marzo anterior, formalizándose
por este establecimiento una adicional, de carácter prefe.
rente, por considerarse el cago como relief, la que una vez·
liquidada por la Intervención general, será incluída en
haberes del capítulo y artículo correspondientes del presu-
puesto que esté en ejercicio al efectuar la reclamación, y si
por el contrario, la revista la pasó en la Habana el dia 1.0
de enero y de consiguiente fué baja en el ejército de Cuba pOl'
fin de dicho mes, no tiene derecho á la paga de marzo, quo
habrá de servir para compensar una de las de navegación
que se le conceden.
De real orden lo digo' á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra, Inspector de la Co-
misión liquidauora de la Caja general de Ultramar y Jefe
de la de la Intendencia militar de Cuba.
-.-.
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales médicos que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. Antonio Fernández Mendoza y termina
con D. Juan Serrano Terradas, pasen á Hervir los destinos que
en la misma se les señalan, y que el médico pdmero que figu-
ra en dicha relación en situación de excedente, perciba su
sueldo con arreglo á lo que se previene en la real orden cir-
cular de 28 de febrero próximo pasado (D. O. mimo 46).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
. AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarto. y sexta re·
giones y Comandante general de Melilla.




Oircular. Excmo. Sr.: El capitán general de Galicia.
con escrito fecha 6 del actual, remitió á este Ministerio testi-
monio de la sentencia dictada en 17 del anterior, en causa ins-
truída en aquel distrito al primer teniente de la escala de re-
serva de Infantería D. Paulino Atanes Parra, por .el delito de
negligencia, por la cual sentencia, aprobando la de~conse~o
de guerra de oficiales generales, celebrado en la C.0runa el dla
12 del citado mes de febrero, se absuelve libr~inente al ex-
presado oficial, por no aparecer responsable de delito alguno
previsto en el Código de Justicia militar. .
De real orden, y con arreglo al arto 634 del Código, de
Justicia militar, lo comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efEctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-









Madrid 16 de marzo de 1900.
JUSTICIA
Médico primero
D. Carlos Corso y Serrano, ascendido, del segundo batallón
del cuarto regimiento de Zapadores Minadores, á útua-
ción de excedent@, continuando sus servi<~ios en el cita·
.do cue:J;po; en comisión.
Médicos segundos
D. Ramón Ruiz Martínez, del segundo batallón delregimien.
to Infantería de Navarra núm. 25, al segundo batallón
del regimiento Infantería de Aragón núm. 2l.
» Juan Serrano Terradas, del segundo batallón del regi-
miento Infantería de Aragón núm. 21, al segundo ba-
t-allón del regimiento Infantería de Navnrm núm. 25.
Madrid 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Relaci6n que se cita
Médicos mayores
D. Antonio Fernández Mendoza, Dlayor de la bl'igada de tro-
pas de Sanidad Militar y en comisión en la liquidado-
ra de las de Cuba y Puerto Rico, al Hospital militar ele
Pamplona.
'1> Vicente Bordas y Pérez, del Hospital militar de Pamplo-
na, á mayor de la brigada de tropas de Sanidad Militar.
» Cándido Gonzalez Arellano, ascendido, del primer batu-
llón del regimiento Infanteria de Melilla núm. 2, :\ si-
tuación de excedente.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor del cuerpo de Sanidad Militar D. Vicente Bordas
Pérez, con destino de mayor de la brigada sanitaria, preste
servicio en comisión de la Liquidadora de las de Cuba y
Puerto-Rico.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Ma·
drid 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador d,e pagos de Guerra.
Sefior Capitáh general de la primera región.
- ...
'SEeOI6N 'Di J'O'S'rICIA y DGECJIOS PASIVOS
DESTINOS
Oit'cular.Excmo. Sr.: Para fines de justicia, y á petición
del capitán general de Valencia, sirvase V. E. disponer lo
conveniente para que por los cuerpos de esa región que han
tenido fuerzas en la isla de Cuba y por las Comisiones liqui-
dadoras de los disueftos que se hallen en igual caso, se in·
vestigue si en ellos han servido los soldados comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Antonio Martinez
Aguilar y termina con Pedro Muñóz Martinez, y aquel en
que 'se encuentre alguno, lo participe á V. E. para que lo
ponaa en conocimiento de la expresada autoridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor .••••
Relación que se cita
Antonio Martinez Aguilar.
J ua.n Chana MOl·ales.
ORGANIZACIÓN
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito que en 22
de febrero último dirigió á este Ministerio el Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, proponiendo, por
acuerdo del mismo y en virtud de moción formulada por sus
Fiscales, la creación en la Secretaria de aquel alto Cuerpo d6
un negociado de Estadistica criminal militar: Considerando
muy atendibles los fundamentos de la reforma encaminada,
con laudable celo y práctico alcance, á reorganizar el impor-
tante servicio estadístico criminal en las jurisdicciones de
Guerra y Marina, hasta el punto de que pueda constituir
fecundo elemento de enseñanza para la Administración d6
justicia; Considerando que las grandes deficiencias observa-
das hoy en el citado servicio, de capital interés en los ejérci-
tos modernos, dimanan esencialmente de la falta de enlace y
de unidad con que se practica, careciéndose, por tanto, al
presente de la influencia decisiva que en la organización de
10il tribunales militares y en la aplicación de sus leyes penales
ejercen las conclusiones estadísticas científicamente calcula-
das; y teniendo en cuenta que en la actualidad las circuns·
tancias del Tesoro no permiten aumento alguno de gastos por
útiles y acertadas que sean las reformas de los servicios, el
Rey (q. D. g), Y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de conformidad con lo propuesto en la referida acordada, ha
tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Se crea en la Secretaría del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina un Negociado de Estadistica criminal militar..
2.o Corresponde á éste clasificar los elementos que én di.
cho Consejo Snpremo exísten para que pueda fOrmarR8
anualmente la Estadistica general y publicarse la Memoria
autorizada por los Fiscales que el Código de Justicia mili-
titr previene; vigilar el exacto cumplimiento de las dispo-
siciones que regulen el servicio de Estadistica, y prepa-
rar inmediatamente los trabajos necesarios á fin de que el
Consejo Supremo proponga en breve plazo' la reforma del
reglamento de Estadistica criminal militar, aprobado por
¡eal orden de 10 de .abril de 1891 (C. L. núm. 154), sobre l~
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base de simplificar el servicio para obtener resultados prácti.
cos en las jurisdicciones de Guerra y Marina.
3.° El Negociado de que se trata, dependerá, en su parte
técnica, directamente de las ]'iscalias Militar y Togada, de
las cuales recibirá las instrucciones que convengan al mejor
servicio, y su funcionamiento, asíen el régimen interiQr como
E'n lit autorización de comunicaciones, quedará sometido ti la
organización de la Secret..'1,ria del Consejo.
4.° Hasta que por reforma del vigente reglamento de Es·
tadística 8e incluya en él las atribuciones y deberes del Ne·
gociado de Estadística, las Auditorías de guerra de los dis-
tritus, Comandancias generales y demás centros llamados á
cumplir disposiciones est..'1,dísticas, facilit..'1,rán á. aquél cuan-
tos antecedentes y datos reclame la Secretaria del Consejo
Supremo.
. 5.° Dicho Consejo propondrá. á. este Ministerio, entre el
personal del Cuerpo Jurídico Militar que presta sus servicios
en el mismo, al que haya de encargarse del referido Nego-
ciado, sin que este nuevo servicio produzca aumento de
plantilla hasta tanto que las circunstancias del Tesoro lo
permitan ó los resultados de la reforma lo aconsejeh~
6.° Para auxiliar los trabajos del Negociado de Estadís-
tica, la Secretaria del Consejo facilitará el personal de escri-
bientes que considere absolutamente indispensablé para el
enunciado cometido.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Ueino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de noviembre
próximo pasado, ha tenido :i bien conceder á: D.a Asunción
Cancela Clemente, viuda del primer te,niente de Infantería
D. Raimundo Martínez Setién Znbala, las dos pngas de tocas lÍ
que tiene derecho por reglamento. en importe de 187'50pesos,
Ó sean 937'50 pesetas, duplo del sueldo mensual que disfruta-
ba el causante al fallecer en la isla de Cuba en 21 de junio de
1898. Al'propio tiempo, atendido que la dependencia en-
~argada de las incidencias de la Intendencia militar de dicha
iBla, á la que hubiera correspondido el abono, por libramien·
to, de las inclicadas pagas es la Comisión liquidadora de la
aludida Intendencia, organizada en Aranjuez, la cual ac-
tualmente no puede satisfacer atención alguna por carecer
de créditoe disponibles y no habérsele encomendado hasta
ahora funciones de ordenadora (le pagos; y considerando
que es de urgente necesidad para la interesada hacer efectivo
~l beneficio de que se trata, S. M. ha tenido á bien disponer
que por la Comisión liquidadora de la Caja general de Ul·
tramar, se anticipe á la mencionada viuda la expresada
cantidad de 937'50 pesetas de los fondos a que ~e refiere la
real orden de 28 de marzo de 1899 (D. O. núm. 6~).
De la propia orden lo digo á V. E. para su conocimie.uto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1900.
Sefior Capitán general de Arngón.
Sefiores Preaidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector de la Comisión liquidadora de' la Caja general
de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de la In·
tendencia' militar de·Cuba.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: En virtud ae lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
dc Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la: pensión anual de 2.000 pesetas. que con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864 fllé señalada por
real orden de 11 de febrero de 1891, sobre las cajas de la isla
de Cuba á, D/" Ana Días y Chamorro, en concepto de viuda
del coronel graduado ,comandante de Infanteria,D. Francisco
Campos y Nadales, se abone á la interesada, desde 1.0 de
enero de 1899, por la Pagaduría de la Dirección general de
mases pasivas, reducida al importe de 1.200 pesetaíi anualeS'
que es la que corresponde según la citndí.!. ley al respecto de
la Península é ínterin conserve sU llctUlll estado, cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de sú referido
anterior señalamiento.
De reª,l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gúard~ á V. E. miichos aftas. Ma-
drid 18 de riiii:i:zó de í900.
AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Presidente del Conáejo Supremo de Gueáa y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. 1>. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensió'n anual de 375 pesos ó sean 1.875 pe·
setas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por
real orden de 25 de marzo de 1858, sobre las cajas de la isla
de Cuba, á D.n María Ignacia Dueñas Martínel'J~- en concepto de
huérfana del teniente coronel de Infanteria D. Francisco de
Paula y de D.n Ignacia, ee abone á la interesada, desde 1.0
de enero de 1899 por la Pagaduría de·la Dirección general de
Clases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pesetas anuales,
que es la que le corresponde por el reglamento del Montepío
Militar, y siempre que justifique que su hermana D.& Maria
perdió su aptitud legal, extremo que sólo se hace constar con
relación á. su otro hermano D. Francisco de Paula, que cum·
plió la mayor edad, los cuales coparticipaban en el beneficio.
é interin permanezca soltera, cesando el, mismo dia, previa
liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
iniento.
De real orden 10 digo aV. :iD. para su CúnocimiEmto y
demás efectos. Diós guarde á V. W. muchos áños. Madrid
16 de marz9 de 1900.
ÁZC.Á.ÍmAGA.
Señor Capitán general deAndalucia. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera re~ión.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. nllm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por.el ConAejo Supremo de
Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
~I disponer que la pensión anual dé 1.780 pesetai:í, que con
.,
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arreglo. ti. la. tarifa de Indias, fué señalada por real orden de
30 de marzo de 1886, sobre las cajas de Puerto Rico, á Doña
María Guadalupe Sánchez Torreadrado, en oonoepto de viuda
del teniente coronel graduado, comandante de Infanteria,
D. Antonio Martinez Rodriguez, se abone á la interesada
desde 1.° de enero de 1899, por la Pagaduria de la Direcoión
general de Clases Pasivas, reduoida al importe de 1.125 pese-
tas anuales, que es la que le cOl'J'esponde por el reglamento
del Montépio militar, é interin oonserve su aotual estado,
oesando el mismo dio" previa liquidaoión, en el percibo de sn
referido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y .
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. S:t.~ En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marinaen19 de febrero último, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer qu~ la pensión anual de 2.250 pesetas, que con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864 fué señalada por real
orden de 8 de julio de 1891, sobre las cajas de la isla de Cuba,
á D.- Juana Gutiérrez y Gutiérrez, en conoepto de viuda del
comandante de Infanteria D. Manuel Mejias Cabo, se abone
á la interesada, desde LO de enero de 1899, porlaPagaduriu
de la Dirección general de Clases Pasivas, reducida al impor-
te de 1.350 pesetas anuales, que es la que le oorresponde, se-
gún la oitada ley, al respecto de la Peninsula, é interin con·
serve su aotual estado; cesando el mismo dia, previa liquida.
ción, en el peroibo de su referido anterior señalamiento, que-
dando sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio de
Hacienda respecto á las pensionistas residentes en el extran-
jero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
16.de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de canfor·
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 21 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tercio de dioha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable
esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por real oro
den de 19 de octubre de 1897 fué conoedida á D. a María de
las Mercedes Ohioano Berrera, en concepto de viuda del ca·
mandante graduádo, capitán de Caballeria, retirado, D. José
Garcia Galindo, se aoumulen formando un solo beneficio,
importante 833'33 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de
1899 se ábonara ala interesada, por la Delegación de Hacien·
da de la provincia de Málaga, interin permanezca en su refe·
rido estado, previa la correspondiente liquidaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
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demás erectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Morilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero último,
ha tenido á bien conceder á D.a. María de la Tl'inidall Navarro
y Alvarez, viuda del oapitán de Inianteria D. Ignaoio Gonzií.~
lez Pizarra, la pensión anual de 625 pesetas, con el aumento
de dos pesetas por una, qUl'lle corresponde como compren-
dida en la ley de 22 dejulio de 1891 y en la de presupuestos
(\13 Cuba de 1885-86, la cual pensión se abonará á la interesa-
da, por las cajas del Ministerio de Ultramar, Tesoro de Cuba,.
á partir del 26 de diciembre de 1897, siguiente día al del
óbito del causante, hasta el 31 de diciembre de 1898, en que
por virtud de lo que determina el real decreto de 4 de abril
del año próximo paílado (D. O. núm. 75), la referida pensión,
de 625 pesetas sólo tendrá de aumento la bonificaoión del
tercio de dioha cantidad, ósea 208'33 pesetas, que aoumu-
lados ambos benefioios forman un total de 833'33 pesetas
anuales, que se abonará tí, la sllsodioha interesada, desde 1.0
de enero de 1899, por la Pagaduría de la Direoción general
de Clases pasivas, interin conserve su ~ctual estado, previa
la correspondiente liquidaoión, debiendo quedar sujeta mien-
tras permanezca en la isla de Cuba, á las disposiciones dic-
tadas por el Ministerio de Hacienda respecto alas pensionis-
tas residentes en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado én el real de.
creta de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina en 20 de febrero último, el Rey (q. D. g,), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del ter.
cio de dicha cantidad, ósea 208'33 pesetas, abonable esta
última por las oajas de la isla de Cuba, que por rea.! orden'
de 18 de marzo de 1899 fué concedida á D.a Angela Oordero
y Rondón, en ooncepto de viuda del capitán de Infantería
retirado, D. Mariano Rutea Jiménez, se acumulen formand~
un solo bene:tioi~, importante 833'33 pesetas anuales. que
~esde1.o de enero de 1899 se abonara ala interesada, por la
Delegaoión de Haciend~ de la provincia de :Barcelona, interin
permanezca en su referIdo estado y previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para sll'conocimiento y de.
mas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de CatalUña.
S~ñor Pr~lSidéñte del C6lisejo Súpren\o de GU~rra y Mariná.
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Excmo. Sr. ~ En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de a.bril de 18~9 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma·
úna en 24 de febrero último, 01 Rey (q. D. g.), yen su 110m"
hre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien dispon<3r
que la pensión anual de 625 pesetas y la bonificación del
tt'rcio de dicha cantidad, ósea 208'33 peset.'ts, abonable
('~ta última por las cajas de la isla de Puerto Rico, que por
real orden de 29 de septiembre de 1891 fué concedida á Doña
Carolina Antúuez y Román, en concepto de viuda de las se·
@:undu:: nupcias del capitán de Infantería D. Abelardo de la
I>radilla v Ruiz, se acumulen formando un solo beneficio,
imporfu.u;te 833'33 pesetas anuales, que de¡;de 1.0 de enero de
lt:99, se abonará á la interesada, por la Delegación de Ha-
cienda ele> In provincia de Cadiz, ínterin permanezca en su·
nferido eFtndo y prc\'ia la corref'pondiente liquidación.
De real orden lo digo á Y..K para su conocimiento y
dnnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 1 (j de marzo de l~OO.
AZCÁRRAGA
8eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del C-onsejo Supremo de Guerra y Marina..
Excn:o. Sr.: En virtud de lo deterininado en el real de-
('1"t'to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de confe,rmidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Uuerra y Mnrina en16 de fth'ero último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reim\ Hegente del Reino, ha tenido á bien
~li¡;poncr que D.'" Josefa Salazar Martinez, viuda del capiUm
de Infantería D. Félix Berrocal Antón, á quien por realor-
den de 8 de junio de 1887, le fué concedida la pensión anual
de 625 pesetas, abonable por las cajas de la isla de Cuba, con
el aumento de peso fuerte por sencillo, continúe percibién-
dola en el expresndo importo, C011 sólo la bonificación del
tercio de la referida cantidad, ósea 208'33 pesetas, fol"
mando ambos beneficios acumulados un total de 833'33
pesetas anuales, que se le satisfará á la misma, desde 1.0
de (noro de 1899, por la Pagaduría de la Dirección gene·
ral de üluses Pasivas, ínterin permanezca viuda; en la inte-
ligencia de que ceFará el referido día, p1'o\'ia liquidación, en
el percibo de su anterior señalamiento. .
De real orden lo digo a V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
j () de marzo de j 900.
AZCÁRRAGA
Señor ()apitan'gelli:Jl,'al de AndtüuOia.
SeflOref:l Prpshlerittl elol Oonsejo Supremo de {l-uel'l'a y Marina
'Jf Cll.pltán general de la primera región.
-"'~-
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el reaJ de·
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo eXpl.lesto por el Oons'ejo Supremo de Grierra y
l\fnl'inn 0n 14 de febroro último, el RC'y (q. D. g.), Y en BU
lWlllbl'E' la Reiult H:l'gf'uü' dll1 Reino, ha tonhlo ti bien di¡.;-
VOlle¡' que lfl 11c11/;ión finual Üé (i25 pesetas y la. bonificación
dd ü~rcio de dicha cantiúad, ó SC'lt 208'33 pesotas, abonuble
('sta última por las cajns de la isla de Ouba, que por real
orden de 27 de ~osto de 18\H fué concedida tI, D.a Ramona
Romay Rodríguez, en cuncepto de viuda de las segundas
nupcias del capitán de Infantería D. José Rodríguez Veiga,
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Se acumulen formando un, solo beneficio, importante 833'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará
á la interesada, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de la Coruña, interin permanezca en su referido estado y
previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efQctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 ele abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo SupremG
de Guerra y Marina en U) de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino; ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre·
glo ú la tarifa: de Indias fué señalada por real orden de 13 de
agos.to de 1890, sobre las cajas de Filipinas, á D.a Carm-enPin-
tado Muñoz, en concepto de viuda del médico primero de
Sanidad Militar D. Justo Sevilla Echevarría, se abone á la
interesada, desde 1.'> de enero de 1899, por la Pagaduría de In
Dirección general de Clases Pllsivas, reduciela al importe de
1.125 pesetas anuales, que ea la que le corresponde por la
Península, é ínterin conserve su' actual estado, cesando el
mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María de la Concepción Caspe y Clemente, huérfana.del
teniente coronel del regimiento provincial de Chinchilla,
teniente de Infantería, retirado, D. Juan, en solicitud nue·
vamente de pensión del Montepío militar, p'or haberle sido
negada por real orden de 8 de agosto último, la del Tesoro
que en un principio reclamó y á la cual no tenía dereeho, y
como tampoco lo tiene á la correspondiente al reglamento del
referido Montepío militar, en razón á que el causante al con-
traer matrimonio en 8 de septiembre de 1815, no disfrutaba
el empleo de capitán, ni tampoco tenía el grado del mismo,
motivo por el cual no se halla comprendida en dicho regla-
mento ni en la ley de 17 de julio de 1895, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo éon
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 de febreru último, Ele ha servido deElestimar el nuevo re-
CUl'SO de la interesada.
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efectos. Dios glllll'c1e á V. le. lUnchos año~. MadrId
1l:i dI.' nUU'l\O de JH()O.
.Ar,r.ÁRRAGA
Señor Capit:\ll ,g<)Jl('l'ahlc VnlelWia.
Seño],' Pl'eAi<lente <1el Consejo Supremo de Guerra y Mnl'ina.
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de'4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 5 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha t-enido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica·
cion del tercio de dicha cantidad, 6 sea 156'66 peseta.s, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 7 de junio de 1892, fué concedida á n.a Teresa
Silva de López, en participación con su hija n.a Benigna de
Vicente Silva y entenados D.a Ignacia, D. Claudio yn.a Caro
men de Vicente y Lecea, en concepto de viuda y huérfanos
respectivamente del primer teniente de Infanteria D. Benig-
no de Vicente Aparicio, se acumulen formando un solo be·
neficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde l.G de
enero de 1899, se abonará á aquellos de los partícipes que
conserven la aptitud legal para el goce, y previa liquidación,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de la Coruña,
teniendo en cuenta, para los efectos ile distribución, cese y
acumulación del beneficio, lo que para cada uno se determi-
na en la expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán. general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supremo de Guerra y Marina en [} del cOÍ'l'i~nte mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 470 pesetas
anuales, que por real orden de 11 de junio de 1894 fué con-
cedida á D.a Inocencia Miguel y Morrio, en concepto de viuda
del primer teniente de Carabineros D. Emeterio Bar:¡:anco
Palacios, y que en la actualidad se halla vacante por haber
fallecido dicha pensionista, sea transmitida á sus hijas y del
causante D.a Elvira, D.a Enriqueta, n.4 Clotilde y n.a Evarista
Barranco y Miguel, á quienes corresponde según la legisla-
ción vigente; debiendo serIes abonada, por partes iguales,
mientras permanezcan solteras, por mano de su tutor Don
Manuel Magariños yCorbal, en la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, ápartir del 12 de marzo de 1899,
siguiente día al del óbito de su referida madre, acumulan-
dose la parte de la que pierda su aptitud legal en la que la
conserve, sin neceelÍdad de nueva declaración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocip.lÍ~ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900..
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarÍJaa •.
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Excmo: Sr.:. En virtnd de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 14 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo.
lier que la pensión anual de 400 pesetas y la bonificación del
tercio de dicha cantidad, ó sra 133'3B pesetas, abonable est:\
última por las cajas de la isla de Cuba, que por real orden
de 28 de septiembre de 1893, fué concedida a n.a Carolina
Saralegui y Huarte y n.a María Polonia Iturriaga y Berrio, en
concepto de viuda de las segundas nupcias y huérfana sol·
tera del primer matrimonio, re¡;¡pectivamente, del segundo
teniente de Infanter1a D. Salvador lturriaga Berrio, se acu-
mulen formando un sólo b~neficio,importante 533'33 pesetas
anuales, que desde +.0 de enero de 1899 se abonará á las
interesadas, por partes iguales, en la Administración especial
de Hacienda de Navarra, ínterin permanezcan en sus actua-
les estados y previa la correspondiel~teliquida.ción; acumu-
lándose la parte de la que pierda ilU aptitud legal, en la que
la conserve, sin necesidad de nueva deolaraoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Díos guarde á. V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
'.'
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenide;) á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Francisco Batán
Garcia y termina con D.a Trinidad Rom~n Corzánego, P9r los
conceptos que en la misma se indican, las pensiones anua·
les que se les señalan, como comprendidos en las leyes ó re·
glamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán satisfa-
cerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
las provincias que se mencionan en la susodicha relación,
desde las fechas que se consignan; en la inteligencia de que
108 pa.dres de los causantés disfrutarán del benefiCio en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favol'
del que sobreviva, y las viudas mientral'! conserven su ac·
tual estadó.
De real orden lQ digo á. V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Madrid
15 d~ mar~ q~ 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Preaicl~nte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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FrancIsco Batán Garcíu... . .. . . . .. Padre....... Soldado, Gumel"sindo Batán Vázquez. 182 i líO 8 julio J860 . . .. 19 agosto .• 18!!9 ción general de Cla- Lalln.............. Pontevedr •
I . ses Pasivas•........ ,
Rafael Begllra Cubero y ::María Ano 1
tonla Rlzqnez Cámara........ ooo Padres...... Idem, Pedro Begara Rízqllez.......... 182! líO 15 julio 1896. .. 7 novbl'e.. 1899 ldem .••..••.••.••. ,. Torredonjimeno•... Jaén.
:Bosendo Carnero Otero y Ramona '
La\'andeira Vázquez... .. . . . ••. ldem....... ldem, Ramón Carnero Lavandeira.. . . 182 líO 8 julio 1860 . . .. 22 agosto .. 1899 Orense.. . . • • . . . . • . . .. Becofia •....•••••• Orense.
Ant-onlo Espinosa Cabrilla v Luisa' I (Pagaduría de la Diree.} B d .
Soto Cacho............. ~ ....•. (ldem ....... Idem, José Espinosa Soto....•..•....
1
182 I líO 15 julio 1896... 25 sepbre . 1899{ ClÓnpge~eral d,e Cia· Barcarrota......... a aJoz.
ses aslvas.•.•.••.•
D.6JoaqulnaGuÍsasolayArtolllzáball Viuda ...... Com.o de guerra de La claBe, D Maria- I I . ,
. no Bazán y Fernández VÍzar~a.. . .. 1.250 :> Montepío Militar 26 ídem. .. 1899 Alava .•,' ....•... : . •. lrún .......•.•...• GUlpuzcoa.
Domingo Goniález EB arcia v Fea- tagl\dUlla de la Duec-¡ Alb t
ciana Cano Gonzálet .... : ..... Padres...... Soldado, Pedro González Cano....... 182 I 50 15 julio 1896.... 6 nOVb1'6 . 1899 ció~generaldeClases íAlcadOso .......... ace e. •
Paslvas .••.•••.•..•
D.llllfaría Dolores Gerona Salvador Viuda...... 2.0 Tente., D. Francisco Sarifiena Ro- :M: d •d
driguez.. ........................ 400 » 22 julio 1891... 9 enero ... 1899 ldem............... Madrid............ a rl •
Sebastián Jurado 'Veiaseo y ~aría C d b
Serrano Cuadrado.............. Padres ...... Soldado, Ramón Jurado Serrano...... 182 5015 julio 1896... 31 octubre. 1899 Córdoba ..........•.. Adamuz........... 6r o a.
José López ~¡ava.rro y JoaquinaGil. . Ali ante.
Martille-z ................ _..... [dem....... ldem, José López GIl... ...... •... ... 182 50 ldem. . .. ...... 10 novbre . 1899 Ahcante. . .... • . ..... Elda.............. c
Joaquín Martínt'z Jiménez v Rosa. VI'
Alb...,,,in}""ón ......-..... , T"""....... Td=. Manual _litt~ Alb"" .."n. . . 182 "Td= .. ..... ... ''1''0>''0.. 189. Yalan'i'. . . . . . . . . . . .• Ttt~i"·············G..n~::


















D. O. núm. 61 18 marzo 1900
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Arévalo López, padre de Manuel, soldado que fué del
ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y careciendo el
interesado de derecho á dicho beneficio, según la legislación
vigente, una vez que el causante falleció de enfermedad co-
mún, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de conf<?rmidad con lo expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, se ha ser-
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
SeñGr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: .Mn virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 19 de febrero último, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer que la pensión anual de 400 pesetas
y la bonificación del tercio de dicha cantidad, ósea 133'33
pesetas, abonable esta última por las cajas de la isla de Cuba,
que por r~al orden de 5 de marzo de 1896 fué concedida á
D.o. Madrona Claramunt Puig, en participación con sus hijas'
D.a Pilar, D.· María y D.a Amelía Real Claramunt y entenados
D. Ramón y D.a Carolina Real Carbonell, en concepto de viuda
de laf'! segundas nupcias y huérfanos, respectivamente, del
segundo teniente de Infantería D. Carlos Real Portel1a, se
acumulen formando un solo beneficio, importante 533'33
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899, se abonará
á aquellos de los interesados que se hallen en aptitud legal,
previa liquidación por la Delegación de Hacienda de Barce-
lona; teniéndose en cuenta para los efectos de distribución,
acumulación y cese entre los partícipes, lo que para cada uno
se determina en la expresada real orden.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoS'. Madrid 16
de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. K cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de octubre
último, promovida lJor el capitan de Infantería, retirado,
D. José Amil Antas, en súplic9. de que se le traslade á la Pe-
nínsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de Cuba, por real Ql'den de 21 de marzo de 1888 (D. O. lUI-
mero 69), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por dicho Consejo
Supremo en 9 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de ~bril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen la real orden circular de 20 de mayo si·
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido a. bien conceder al inte-
resado, en vfa c1erevisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abo.
narsele, lÍo partir del 1.0 de enero de 1899, por la PagaQuría
de la Dirección general de Clases Pasivaa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes. DioS g'Ull.rde á V. E. muchos años
Madrid 16 de marzo de 1900.
,AZCÁJmAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Co~sejo Supremo de Guerra 'Y Marina.
--<=*>--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó al
Qonsejo Supremo de Guerra y Marina en 7 de noviembre ú14
timo, promovida por el capitán graduado, primer teniente
de Infantería, retirado, D. José Bueno Rodiño, en súplica de
que se le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fuá
asignado en las cajas de Cuba por real orden de 30 de marzo
de 1887, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por dicho Consejo
Supremo en 19 de febrero próximo pasado, y con sujeción á
lo prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en 1'\ real orden circular de 20 de mayo si-
guiente (C. L. núm~ 107), ha tenido á bien conceder al inte-
resado, en vía de revisión, el sueldo integro de su empleo, ó
sea 187'50 pesetas mensuales, que habrán de abonarsele, á
partir dell.o de e1).ero de 1899, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y finea
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-. -
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y lU1CLU'rAUIEN'rO
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo á Leandro Armas Gil, recluta del reemplazo de 1897
por el cupo de Santa Cruz de Tenerife, que está comprendi-
do en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del mismo, ha tenido á bien disponer
se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas con que se redi-
mió dicho recluta del servicio militar activo en dicho reem-
plazo, según carta de pago, expedida por la Delegación de
Hacienda de Canarias con el número 227, en 6 de septiem-
bre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 16 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Oirc>ula¡'. Excmo. Sr.: Hallándose justificado en los ex-
pedientes relativos á los reclutas relacionados á continuación,
pertenecientes al reemplazo actual y Zonas que se indican,
que están comprendidos en la real orden de 18 de noviem.
bre último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tEinido á bien disponer se devuelvan
á los interesados las 1.500 pesetas que depositaron para re.
dimirse del servicio militar activo, los cuales quedarán en
situación de depósito, como excedentes de cupo.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AWÁRRAGA
Señor.....
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. \Francisco Sánchez L6pez•••••••..• Avila ........... 27 sepbre .. 1 Avila ...•..•..•• 1.188
PrImera.••• \Agustín Peláez Urquinu. •••...•.•• Madrid núm. 57.. 25 ídem..•• Madrid.......... 139
IEminiano Muñoz Plaza......•...•. Toledo•...•••..• 29 ídem..•• ldem....... '.' ••• 2.370
Aurelio Sánchez Heras••.•.•.•..•• Granada..•.••••. 9 octubre.. Málaga...•••••.. 322
JnalllIernández Barros•.••••...•. Málaga..•••••••• 29 sepbre... Idem..•.•••..•.. 9S1
José Posadas Carrascosa.••.••.•••. ldero..•••.•.•.•• 23 ídem.••. Idem............ 839
EdnardQ Martín Almagro•••...••.. Idem............ 27 ídem.... ldero............ 977
José García Palomares.•... ; .••.•• ldem...••...•••. 23 ídem.•.• Idem............ 837
Vicente Hermoso Rniz....•.••..••. ldem...• - •..•.•. 28 ídem.... ldem..••.••..••• 157
Segunda ••• ,Juan Ca~iellesMesa ...••..•••.•.. Idem............ 19 ídem.••. Idem............ 671
Manuel !:lola Caro................ Idem............ 15 ídem..•• Granada......... 474
lJosé Ortigosa Bautista••••.••••••. ldem............ 29 idem.•.• Málaga...••.•... 114
Antonio Muela Flores •••.•...••.• ldem............ 29 idem•••. ldem............ 115
.Miguel Castrillo Trigueros..••• : ... Osuna...... : ... 2~ idem.•.. Sevilla.......... 238
Fernando de 10s'Ríos Urruti........ Ronda••••.•••.. 12 ídem.••. Málaga.......... 37
Cristóbal Castaño Delgado •••••••. ldem............ 30 ídem.••• ldem........·•... 185
José Roncero GÓmez..••....•••.•. ldem............ 18 ídero ..... Cádi2i .••.••••••• 94
Antonio de la Cruz Losa •••....••• Albacete••••.••. 30 octubre.. Albacete ......... 760
13las Escribano Escobar-......•.••. idem............ 25 sepbre •• ldero..••.••..•.. 51
Víctor Verdú Cerdá............... ldem............ 26 ídem..•• ldero............ 563
Juan Vallet, Llopis .•••.•.•..••.•. Játiva.••.•••..•. 13 idem.•.. Valencia. ....... 553
Tercera •••• Federico Colubi Grau.•••••.•..•.• Idem............ 14 agosto.. IdeID,..• , •..••••• 46&Fernando Diego Gra11 ....•...•..•• Iden1............ 14 idem..•. lclem............ 465
Francisco Alvarez Góroez••.•.••••• Murcia•....••••• 2 novbre.• Murcia .......... 98
José Hernández Zamora..•.•....•. ldem............ U sepbre... Idem............ 66
Angel Aleman Meseguer••••.•.•••• ldem............ 16 novbre•• ldero............ 112
¡José María Tormo Olmos•...•••••• Valencia........ 22 sepbre•. Valencia.•...••• 925
Ramón Molero Vivé............... Barcelonanúm. 59 21 agosto .. Barcelona ....••• 1.655
Francisco Font Ayurerich ••.....•• ldem núm. 60 .•• 15 sepbre.. Idem............ 920
Andrés Dordal Puigdoll€l's•.....•• Idero............ 26 idem..•• Idem..•.•..•..•. 1.858
Joaquin Plana Cos..••...•••••••• Gerona ..••.•••• 28 ídem..•• Gerona.•.•..•••. 891
Pedro Guardia Pagéa.•...•...•..•• Idem., ...... · ... 30 ídem.••• Idem.... ~" .. t'" 1.008
lvo Juliá y Prata••••...••••.•.••• Idem............ 18 novbre.. 1899 ldem•..••••••.•• 385Fernando Bussols Massiá••••...•.• ldem.....•.•..•. 22 sepbre.• ldero............ 597
Juan Geli Maguer................ ldem............ 30 ídem.... ldem............ 1.056
Alberto Carbonell Puigmiguel. ••.. Idem....•..•.... 26 ídem••.• ldcm............ 716
Juan Cani Carl'el'Ll................ ldem....•....... 18 novbre .. ldem............ 394
Lorenzo Durán Cros•.....•..•.... ldem............ 30 sepbre .• Idem............ ¡,06.2
Juan Oarré Coraminola............ ldem............ 2 octubre.. Idem............ 24
Ramón Dauner Oosta.••.•........ ldem............ 2 ídem.• " ldem............ 29
Felipe Dorca Dorca ....•........... ldem..•......... 26 sepbre.. Idem........• _.. 789
José Bach Gabarró. . .....•....... Lérida .......... 20 idem.... Lérida ...... oo •• 508
Miguel Subirana Fosas..•••..•...• Manresa.•....... 29 ídem..•. Barcelona. " ..... 46
Miguel Moré G:.t1'l'iga •.•..•.• • •. Mataró ........•. 25 ídem..•. ldem............ 1.940
Francisco Montella Martí. " ....... Idem............ 26 ídem.... ldcro............ 2.04.3
Cuarta..•.. Vicente Olivares Boadas..•.....•• Idem...•••...... 23 ídem...• Gerona..•....••. 41Buenaventura Serra Ferrer ••.....• Idem............ 23 idem..•. Idem............ 630
Luis Bonet Capvel'n•............• Gel·ona.......... 18 novbre.. Idem.....•.•.... 396
Juan Garriga Culubret.•....•.••.• ldem............ 31 octubre.. ldem..........•. 882
Florentino Pujol Vicéns ...•.•.... ldem............ 25 sepbl'e .. Idem............ ¡ 691
Pedro Oolomer Vilo.•••.•.•..•.... ldero ............ 14 ídem.... ldero....••.••••• 326
Juan Puig Geli. ..........•....•• Idem............ 20 novbre.. Idem..••....•... 451
Pedro Obrador Turionet .• _.•. , ... ldem...•.•...••. 9 octubre.. Idem...••..•...• 169
José Moguel' Rosa ............ oo •• Telem.........••. 22 sepbre .• ld6111 ......•..... 585
Juan Plnnas Sabnt. • ..•••••.•...• ldem............ 3 octubre.. Idem............ 67
José Brugués Vallmajol'..•....•.•. Idero ............ 23 sepbre.. Idem..... , .•... " 618
Josó Alberti 1'url'Ó..•..•.......•. Idenl............ 27 ídem.•.• ldem............ 83\}
Juan Rivas Rutllant.•..••.•••..•. Iclem............ 25 idem.... Idero............ 689
Jnime Saguer Planas..••.•......•. ldero............ 23 ídem.... Iden1..••.••..•.. 621
José Vila Oarreras.. .. .. • .. . .. . . •. Idem............ 30 ídem..•. Idem............ 1.011
Ricardo Bofill Rubies •••..••.••••. ldem...•...••••. 25 idcm.••. Idem............ 690
Florencio Roquet..'\ Montanar .•.••. Idem~.... t" 111 •••• 9 octubre .. Idem......... III •• 163
Francisco Vidal Vcrt. • .•.•..••••• Idem............ 21 acpbre •• Idem........ "... 559
Oarlos Rivas Maurici. ............ ldero ............ 17 novbre .• Idem............ 0373
Felipe Trilla Torres ..••••••••••••• Lérid¡t ••••••..•. 14 octubre.. Lérida••.•.••••• 307
rOSé Ptrna Tolo•••••.•••.••••.••. Huesca.••.••.••• 20 novbre.. Huel5ca..... 111 ,11 ••• 554
Quinta. •••• Antonio Ordás Palacio .••••••••••• Idero............ 26 sepbre .. Idem.... f •••• f'. J)~
. Fauatino Oo.stejón Palacio••••••••. Idero..••••.•.••. 30,idem.... Idem............. 1.320
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,
. IFecha en que se hizo
el depósito Delegación Asiento de Tesorerfll.
Zonas de Hacienda -
Regiones XOllIBRE~ DE LOS ltEOI,UTA~ ,i que pertenecen - Número
Dia ¡Mes Año Provilloia de las cartas de pago
•JeSÚb de la Riva Edilla ..•.••...•. Santum:cr. ....... 30¡sepbre•• ' ISantander .••..•• 177
Francisco Rodríguez González ..••. Idmu... " • • .. .. 28iidem. " ~ ldem............ 124
ta .... ". Benito Gómez GÓmez•...••..••.. Idem............ 22¡ídem..•• Oádiz ......•.... 109José Pérez Oalderón ....•........• Idem..••...••... 21 novbre.• ~antander.•.•... 55
Francisco Díaz Tejera.•••.••....•. Idem...••..•••.. 27 sepbre .. Idem............ 112
José María López Fernandez... . .. ldem............ 28 ídem.•.. ldem............ 121
lErnea'" Berlmnd Goseé.•.....•... Gijón ••....•..•. 26 ídem.... Oviedo•.•••••..• 227
Lucas González Oastañón.......... ldem...•••..•••. 13 Iídem...• Idem.........•.. 174Manuel Ardura G-arcía•.......•... Idelu............ 6 ídem... ldem............ 163
plima ...¡~,¡oGonz<le, Cumo........... ldeln............ 30 octubre '1899 Idem............ 44
Oesar de la Oampa Farrerons...... Iden1............ 14 novbre .. ' 'Idem.....••.•••. 103
Leopoldo Salas Laguna .......•••. Salamanca ....••. 26 sepbre .. Salamanca.•.•... 279
Arcadio Reyes Gorjón. • .......•.. ldem............ 2~I~dem.... lden1............ 592
Daniel Vaca González .....•....... Valladolid.. . .•. 20¡ldem.... Valladolid..•.... 135
r"""" Góm" P""ada............ ,Oren'" ......... 271ídem..•• 01'ense.......... 419
. .José lIartínez Franco .•..•..•... !Pontevedra....•. 9 agosto .. i Pontevedra•..... 144
~a\"a.••.. Ma:r;-uel Santos Fe:-nández .•..••..• Idem........... 6lsepbre•• ¡ ldem...•.••••... 187
.Jose Fel'llándcz Lopez ........... Idem......•...•. 18(dem.••• Idem.. ................ 363
José Rodríguez Arca.............. Idem........•... 21 ídem.... ¡Idem............ 421





Madrld 16 de mm'zo de 1900.
-. -
AzCÁRRAGA
SECOIÓN DE ASUN'rOS GENERALES
ORUOES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio con su oficio de 1.0 del actual, promovida por el
cabo licenciado Buenaventura Reverte Berges, en súplica de
relief y abono fuera de filas de la pensión mensuttl de 7'50
pesetas mensuales, anexa á una cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, desde
el día 1.0 de mayo próximo pasad;), mes siguiente al de su
baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos nños. lUadrid 16
de marzo de 1\)00.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 17 de diciembre último, promo-
vida pOl' el práctico licenciado Martirián Viñolas Font, en sú-
plica de relief y abono fuera de filas de la pensión mensual
de 7'50 pesetas, anexa á una. cruz del Mérito Militar con dis·
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Rcina Regente del Reino, se ha servido acceder á los
deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión le
sea sD,tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Gerona,
desde el dia 1.0 de noviembre de 1898, mEoS siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de ma~'zo de 1900.
" AZCÁRRA-GA
Señor Oapitán general de Oataluña.
AZüÁRRAGA
AZCÁRBAGA
Señor Oapitán general de Oataluña.
Excmo. Sr.; Vista la instancia gue V. E. cUl'Só tI, este
Miniététio cón su oficio de 1.o del actual, promovida por el
soldado licenciado Francisco Sánchez CamachQ, en súplica de
relief y abono fuera de filas de la pensión mensual de 7'50
pesetas, a'nexa á una cruz del Mérito MilitDr con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen HU nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido acceder ti los def:ieos del recu-
rrente, y disponer que la l;ererida pensión le Rea satisfecha,
por la Delegación de Hacicnda do Oiudad Real, {leRde (01 día
1.0 de octubre próximo paRado, mes siguiente 11.1 de su baj!t
en el Ejército.
De real orden lo digo tí V E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. l1J. muchos añós; Madri.d
16 de marzo de 1900.
Excmo. Sr.: Vista la fñstancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de noviembre último, promo·
vida por el soldado retirado por inútil Saturnino Conzález
García, en súplica de relief y.abono fuera de filas de la pen-
sión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en
I5U nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acce·
der a los deseos del recurrente, y disponer que la referida
pensión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de
Oviedo, desde el día 1.0 de julio próximo pasado,' mes si·
guif'nte al de sn baja en el Ejército. .
De l't'lt\ ordell lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añal'!. Madrid
16 de marzo de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla 111, Viej¡\.
Señor Oapitán general ¡¡¡e Oastilla la Nueva.
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Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
val'ias clases é individuos de tropa, en súplica de que se les
abone pensión por acumulación de cruces sencillas del Mé-
rito Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
curntn lo dispuesto en los arts. 49 y 50 del reglamento de
la Orden, se ha sE'rvido conceder á 1<)8 comprendidos en 1:1
siguiente relación, que da principio con el sargento de cor-
netas del regimiento Infanteria de San Fernando núm. 11,
Isaac de la Iglesia y termina con el sargento del 4.0 batallón
de Artilleria de Plaza· José Quintero Tirador, el percibo de las
pensioIl;es mensuales que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para. SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de marzo de 1900.
AzCÁRRAGA
t3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sexta, séptima y oct:l'Va regiones.
Relación que se cita
l'ENSIÓNMENSUAL
Núlnero
cuerpoft Clases NOMBRES de l~cruces rojas Pesetas-
Reg. lnf.a de San Fernando núm. 11. Sargento cornetas. Isaac de la Iglesia •• " •••.•.•.• 4 7 50
Idem de Cuenca núm. 27.•••••...•• Otro ...•••...•.• Jesús Paz Gayoso ......••..•.. 3 5 »
ldem.....•••..•.......•.. _ •..... Sargento.~•••••. Alejandro Sánchez PoJo•.•.....
.3 5 »
ldem de Sevilla núm. 33....••..••• Otro ...•..•. ... J mm Leira Hidalgo. . .•. " ..•• 4 7 50
ldem de Toledo núm. 35 ..•..•.•... Otro •••.•.•...•• .Martin Rengel González.•.•.... 4 7 50
ldem de Tetuán núm. 45 .•..••••••• Otr.o .••.•••..•.. Julián Jarque Daban .....•.. 4 7 50
ldem de lsabella Católica núm. 54.. Otro ............ Félix González Valladares ...... 4 7 50
Bón. Caz. de Cataluña núm. 1....... Otro ........•... Angel López Blasco.....•..• ". 6 10 »
4.0 bOno ·Atto" de Plaza.............. Otro ...•... o•••. José Quintero Tirador .•....•.. 3 5 ~
.




de la. SubseCl:t'etari:l "! Seooiones d.e este Ministerio '1 d.e
las Diréooiones generales
puntos que se expresan, los jefes, oficiales y asimilados que
figuran en la siguiente relación.
Madrid 16 de marzo de 1900.
S01lSEORE1lAnIA
BAJAS
Según noticias recibidas en este Ministerio de las autori-
dades dependientes del mismo, han fallecido en lus fechas y
Ell:lubsccrotario,
]Iuñoz'll Vargas
Relación que se cita
I
FECIlA. lJE LA lJUUNCIÓN
Punto






Teniente coronel. D. Enrique Liébana Fernández .••• 4 febrero .. 1900 Villanueva y Gel·
trú ...•.•..••. Excedente en la 4." región.
Otro ..••...•.••. » Antonio Almansa Serrano .. o ••• 6 idem ... 1900 Toledo ..........• ldem en la La idero.
Otro............ l> J ol;1é Mednl Golpe.•••••••...... 9 ídem •.. 1900 Vitoria.......••. ldero en la 6." ídem.
Comandante .•••. l) Dionisio Clll'bó Comas ..•..•..•• enero ... 190U Filipinas ••••.••. FilipinilS.
Otro ....•....•.. » Emilio Guzmán LliBtorella ••.•. 2 febrero o' 1900 Barcelona .•••... Ayudante del general Castelví.
Otro ...•.•.•.... » José de Castro Moreno •.•...... 3 ídem ••. 1900 Zaragoza ......•• Excedente en la 5.a región.
Otro ••....•.•••. " José Martinez y Ferreiro.•..•..• 6 ídem ••. 1900 Coruña.....••.•• Zona núm. 32.
tro .••••..••••• . » León Tovar Roca .•..•••....... 18 idem •.. 1900 Madrid.•..•..••. Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio.
Capitán ••.•••••• » Antonio Ponas López •.••...•.• 10 idcm •.• 1900 Alicante.•.•••••. Reemplazo en la 3." región.
tro .......... tt'" » Tomás Rodríguez Montoya..•••. 12 ídem ••• 1900 San Sebastián.••• Batallón Cazadores núm. 14.
tro .................... » Andrés Galial10 y Velázquez .••. 21 ídem ••• 1900 Alicante. : ••••••• Re~imientonúm. 4.
rimer teniente •• » Mariano Robledano Sanz •• ·.•••• 3 novbre.• 1899 Bucay (Filipinas). Fihpinas. .
Otro .......... , ..... » José Saez Goñi •••••••'••••.••.. 4 febrero .. 1000 Barcelona •• ~ •.•• RegImiento núm. 26.
"
Escala de reserva
apitán ..•...••. D. Francisco Garcia Gregorio ••.•.• 31 dicbre •. 1898 Filipinas .•.••.•. Filip~as. .
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22'enero ••• 1900 Santa Cruz de Te-
nerife ..•..•.•. Batallón Reserva núm. 2.
Destinos que sewianPuntos dondefalleoieron
AñollIes
10 f,·brero .. 1900 Cádiz .•.•.•..••. Zona núm. 42.
14'idom ., 1900 Budía (Guadala.I jara) Idem núm. 53.
5 íé:.em '.' 1900 Alcira (Valencia). ldem núm. 58.
12 idem ••. 1900 Villagrosa(Lérida) ldem núm. 51.
27 ídem 1898 Cuba Cuba.
30 julio..•. 1898 Santiago de Cuba. ldem.
3 sepbre .• 1898 Coruña..•...•... Regimiento Rva. núm. 72.
15 dicbre •• 1899 Sobrado (Coruña). Idem núm. 110.
1 enero .•. 1900 Almoradí (Ali-
!Jante).••.••••. Idem núm. 10l.
2 ídem •• , 1900 Pamplona ..•... Idem núm. 61.
19 ídem .•• 1900 Ciudad Real •..•. Idem núm. 83.
20 idem ••• 1900 Madrid. .. •••••. Zona núm. 58.
15 febrero .. 1900 Santiago de Com- .
postela ..•••.•• Regimiento Rva. núm. 91.
20 idem •.. 1900 Matilla (Segovia) . ldem núm. 87.




Otro. • • • • • • • • • •• »FriuiCisco Gárcla :&ogués.•.••.••
Otro.......... •• :f Juan Montora Faccio •• •. • •.••
Otro. • • • • .. . . • •• »Manuel Beltrán Sáinz ..
Otro.. • • • • • . • • •• } Manuel Gbnzález J31anco•••••.•.
Otro. •• •• . •••• •• »Ildefonso Árranz Aivaro••••••••
EJÉRCITO TERRITORIAL
DE CANARIAS
Olpitán.•..•.••. D. José Herrem Figueras....•••.••
Capitán D. José Barti Medina .
Otro. • . • •• • . . . .. }) Leopoldo Verde Elguea. ••.. •.
Primer teniente.. »Miguel Sancho Ramos.......•••
Otro. • .. »Francisco Avila Sáez .
Segundo teniente. »Luis González Aristorena..•••.•
Otro. . • • • •• •.•. »ISitbelo Ballesteros Duró .•.••.•.
Otro. . • • • • . . • • .• »Ramón Pérez Casanova.•.•...•.
Otro. ..•.••..• •• »Antonio Losada Castro .•.....••
Otro............ »Pascual Grech Navarro .......•.
Escala activa
Teniente ·coronel. D. Manuel Alarcón Caspe .••••.•..
Comandante.. • •• »Rafael Benítez González ..••.•••
Otro. . • . • • . • • . .• »Rafael Garcia Maldonado y Pa-
checo .
4 febrero .. 1900 Valencia •.•...•. Excedente en la 3.a región.
20 idem ••• 1900 Madrid..•.....•. Ministerio de la Guerra.
26 idem •.• 1900 ldcm ••.•....... Comisión activa.
2 febrero .. 1900 Oviedo •••......• Fábrioa de armas de Oviedo.
5 febrero .. 1900 Londres•.••••••. Agregado á la embajada de Es
paña.
4 ídem .•. 1900 Mamesa , Comisión del Mapa militar.
24 febrero .. 1900 Abanto (Soria) •.• 5.0 depósito de reserva.
10 febrero .. 19(0 Sevilla •..•.••.•. 2.° depósito de reserva.
2 febrero .. 1900 Pau (Francia) .... Regimiento Rva. núm. 9.
14 ioom ••• 1900 Quinto (Zaragoza). Idem núm. 11.
Comandante. . • .. »Félix Horodiski y Alvarez .•...•
GUARDIA .CIViL
CapiMn...•.••.• D. Juan Lapuerta González .• ' ••.• 25 febrero .. 1900 Escorial (Madrid). Comisión permanente de la re-
monta.
Segundo teniente. »Prudencio Sautos Gardutio.. . • •• 18 ídem ••. 1900 Cuenca........•. Comandancia de Cuenca.
Escala de reserva
Primer teniente .. D. Joaquín Gaya Borrils y O'Brien.
Segundo teniente. » Alfonso Maridola Gabasa ••.••.•
ARTILLERíA
Capitán D. José Bondo Castro .••.•.•••..•.
Esoala de reserva
Segundo teniente. D. Inocencio Mateo Maluenda.....•
INGENIEROS
Escala de reserva
Segundo teniente. D. Vicente Mejias Fernández .•••••
ESTADO MAYOR
Teniente coroneL D. José Rivera y López •••.•••••••
CARABINEROS
Coronel ••••••••• D. Eduardo Aroca Cruz. . . • . . . . • • . 8 febroro .• 1900 Santander ...••. , Subinspección de Santander.
Primer teniente.. »Pedro Cattnetia Fernández Carral 23 ídem .•. 1900 Coruña Cottil:\ndaMia de la Coruña.
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Subintend. te mil. O.Francisco de la Vega y López•••
Comisario de gue·
. rra de 2.-...... }) Vicente Royo Claveda....•.....
SANIDAD MILITAR
Médico mayor•... D. Luciano López Kayser •.•.••••.
EQUITACIÓN
Subinspector 2.a• D. Pablo R,odriguez Colmenares ••••
Profesor :mayor.. »Agapito Melgar Ortega..•.••••••
~comisión liquidadora de la22 febrero .. 1900 Madrid.. . • . . . . . . Subintendencia militar dePuerto Ric·o.
17 idem •.. 1900 Vitoria.........• 6.a región.
25 febrero. '11900 Burgos .......•.• Hospital militar de Burgos.
5 marzo..• 1900 » Ministerio de la Guerra.
10 febrero .. 1900 Madrid.........• Depóeito de la Guerra.
Madrid 16 de :marzo de 1900. Muñoz y Vargas.
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Oit'culat'. Encontrándose cempl'endidos en la real orden
circular de 13 del presente mes (D. O. núm. 58), los segun-
dos tenientes de la escala de reserva del arma de Cabnllcl'Í:1.
que á continuación se relacionan, los cuales prestaban sus
servicios en el distrito de Cuba, é ignorándose en esta Sección
el último cuerpo ó dependencia en que aquéllos justificaron,
los señores jefes de las Oomisiones liquidadoras de las depen-
dencias, cuerpos ó unidades orgánicas de todas las armas del
citado distrito, se servirán manifestar ti esta Sección con toda
urgencia el nombre de aquel que haya figurado en revista en
el mes en que efectuó la repatriación á la Península dicho
cuerpo ó dependencia.
Madrid 16 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Carlos de And"ade
Relaci6n que se cita.
D. Antonio Marrero Garrido,
JI) Francisco Jiménez Alonso.
» Francisco Jiménez Solana.
» Victoriano San Martín Fernández.
» Isidoro Gil Bollán.
'» Doroteo Andrés Lozano.
» Antonio Salinas Soler.
» Juan Fernández Moreno.
» Antonio López Linares.
» Francisco Mañoz Redondo.
» :Miguel Escobar Miranda.
Madrid 16 de marzo de 1900. . A1laráde.
DOOUMENTACIÓN
Circular. Los señores jefes de los regimientos activos, de
Reserva, Comisiones liquidadoras y demás unidades del
arma, donde radiquen las filiaciones y hojas de castigos de
]013 individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela·
ción, se servirán remitirhls al regimiento Lanceros de España,
donde en la actualidad pertenecen.
Madrid 16 de marzo de 1900.
El Jefe de la Sección,
Carlos de Anilrade

































































Antonio de Dios Quiñones.
Antcllio <lorcía Ruárf'z.
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CiI'cular. Losprimeros jefes de las unidades de tropa de
Ingenieros, ti las cuales pertenezca ó haya pertenecido el sar-
gento Manuel Ortiz, regresado de la isla de OUOOi'Se serV;fl!á'o.
manifestarlo aesta Sección.
Madrid 16 de marzo; de 1900.





























































20'enero. ... ] 899 » »Lucena ...•.....•. Tarabas.
12 ídem.... 1899 J »Idem Id€m.
Ó ídem.... JR99» »lclem Idem.
l> agosto •.• 189Sl Zaragoza•.•..•.... Zaragoza••.. Cavite .......••.•. Cavite.
» » » Valencia•....••••. Valancia ..•. Noveleta .•.•...... Idem.
., » »Raua TarragoJlll Cavite Illem,
16 sepbre 1899» »Tayabas Tayabas.
24 ídem •••• 1899 » »Idem. . ..••...... Idem.
>.:& j » 1» » "
8 Julio,.... 1899 Belmonte ......•.. Huelva ..••• San Pablo•••...•.. Laguna.
,,'» » Montefrío...•.•• " Granada •.•. Idem;............ Idem.
JI l)) » »Marigondón , Cavite.
» »» J » Rosarlo .•.•....... Idem.
12 mayo .•.. 1899 Puebla Salvas •.... León ......• Santa l~osa.•••.... Laguna.
3 junio. •.. 1899 Aln,ería......•..•• Almería ••• , San Pablo, I<.lem.
1 mayo ~899 Maifios Corufia ldem : Idem.
10 octubre .. 1899 ldem .•...••..•... Idl'm •..•.•• [dem •.........•. Idem.
l) » » Barcelona, ....•.• , Barcelona ••. Pila ....•.•.••..•. I<lem.
» 1> 1> J »'"
25 marzo •.. 1899 Llomn , Tarragona .
4 fll'pbre... 18!Hl Lédda..... . Lél'ida..•.•.
7 ídem, .• .. 1899 Barcelona , . " Barcelona .•.«san Pablo .....••.• ¡Laguna.
]7 ídem.... 1899 Málaga ......•.. " Málaga..... .
26 novbre... 1899 Gaalchos......•.. , Granada ...•
\) idem , 1898 ., » ¡Calamba ¡Idem.
6 octubre.. 1898» > Idem Idem
29 novbre..• 1898 » 1J San Pablo Idem.
» J 19¡octubre.. 1¡<\l8 l) ~
» I 4 septbr!l ., lRIIS l) »
» lOj(>(\tubre.. 1898» "
l> 3:ml\I'ZO ... 1899 l> »
1> 241' ídem . . .. 1899» >
l) 8 octnbl'e. 1899) )
» 8,enerll.. .. IR\}9 l) »,
1 2Slse¡,bre .. , 189(} ~an Fernando Cádiz ...•.•. Zariaga Tayabaa.
» octubrE! .. 1898 Hnelva Huelva •..•. Calamba Laguna.
» » »Granonera ....•..• Barcelona... Vifillng ....•..•.•. Idem.
11 novhrd... 1899 »' . » Tayabas ••••.... " Tayabas.
» »» » "Vifiang .•.•..... " Laguna.
21"licbre ... 180R » »Bayombón •.•..•.• Nueva Vizcaya.
» '¡ídem. . .. 1898 l> »San Il<.lefon80., •••. Bulacán.
» octubre .. 1898 , . » » • Hagan •••••.•.•.•. Isabela.
» :enl'to..•. lR9ftl
(,UlldalllJara•....•• GuadalaJara. Tayabas •.......•. Tayabas.SI ago!lto... 1898 ~ » Lucena , \tdem.
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~soldado ¡JOSé Ping .• .• •••..•....••••...... >Cazadores núm. 12 .••.•.•, Otro .•••.••...•.••, José Be~jes LIorén .......•........• ), Otro .•.•.••....•.• Juán BrlOnes....................... "
\
Otro ...•..••.... , . José Vidal. .......••.•...• , .. .... •. »
Otro. . . • . . • • . . . • .. J'osé Qnerol ..•••..••...••••••.• ' • . )
Otro'. . . . . • • . . • . . .• Jose Figueras. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . »
Otro•....••. '" ..• JailxJe Once S(Hribas •.•......•...•. »
Infantería MariWl ••••••••¡,Ot,ro, José Rufo GaI'Cía.: ;.......... »
Otro JuAn Muntias'BacInos.............. J
. Otro Juim Montey Narlinjo.. . . . . . .. . . • . . • »
Otro Ju~n Gómez Alcaraz................ »
Otro .....••..••... Julián González.......... .....•..•. J
» :>tro•..••.•....••. J'osé Secart .......•.•.•..•.•. '.. '" »
Oazadores núm. 12•••.•.• Otro...••..•...... Juan Simón Camo........ ..••.•..• »
InfallteríaMarina •••...•. Otro....•••...•.•..Juan Gómez Alcaraz................ J
Armada •••••••••••...•.. Otro.•.....•.•... ' José Babio..... ..••••• .•..•.•.••.• »
Idem•••••••••••••••..••• Otro........•....• Juan RE'Y RAmiro............. .•... »
Infantería Marina ••.•• , ., Otro ..•••.•....... Juan Cardm,.ll'....•.......• , . . . . . • . . J
Idem ••••••••••••••••.... Otro...•.....•..•. Jo'sé Torrens....................... J
Cazadores núm. 11 .••.... Otro...•...•..•.. , Jliiín 80net .. , '" .. , ....•...•.. '.... >
Idem núm. 12.••••••.•. , . Otro ..........•..• JUllll Prat'......................... J
Otro .•.. , ....•... José Carbó Loase.. . • . . . . . . . . . . • . . .. J
Infantería Marina Ot'r()' José González'Mllrtín ' .. .. J
1 Otro' Juan Noguera Rodríguez .• ,. . .. »
Cazadores núm. 7 .. ' 'Otl'O , . José Gapelo '., ' '... J
Infantería Marina OtrÓ: José Masurte Mendizábal. .. "........ »
Idem•••••••••••.•..•.•. Otro: .••.•...•••.. Jüan Armengol'.... ........•......•• )
JI Otro José Sanz Mínguez................. »
» Otro; ..•.•......•• Jnan Alvarer. " ,. •.•. .. )
Cazadores núm. 12 Otro " J08é Caballer Carrero,.............. l)
JI Otro Jo,¡:é Vega ~................. >
., Otro; •....••••.•. : Juan Canelles...................... J
» Otio; ..• .......... José Ruil!:"Bligata •
» Otro Joaquín Castafios Mas....... »
Infantería Marina. .. . . . •. Otro José Antelo.. • .. . . . .. .. . . . . . . • .. •
Armada •..•.•..• _• . . . . •. Otro............. . Juan Cruz. . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . .. >
Sanidad Militar •........ : Otro ..••• , ••.•.... Julio Tistancho Carvajal.. ... . .•.. .. "
Infantería Marina Otro 'jJORé Mas Pujadas .•.......•...•• ,.. »
Cazadores núm. 7 ••.•.... Otro•.••.•••...... José Méndez..... ...•..•.•. ..•..•.• J
Infanteria Marina Otro León Ppscual...................... »
Cazadores núm. 7 Otro ..•...••, •..... Luca.. P!'dro Iglesias... . .•.•..•. »
Infantería Marina Otro León Pascual Al'llaü................ )
Cazadores núm. 9..••••.•. Cabo •..•...•.••• , Luis Sánchez •• • . • • • . • . . . . . . • . . . • . . )
Idem núm. 12•••••••••••. Soldado •.•....••• Laureano Sánchez............... •.• J
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~Soldado...•.•..•.. Luis Ayna•......•....•..••.••..••. » ) » ) » 1> ~ Almolda .......•.• Zl\ragoza .•.. LIpa •..•.•...•..•. Batangas.
Cazadores núm. 12........ Otro .. ~ .....••.... ¡Lorenzo Izquierdo ...••..: ......•••• » » 'f> II 29 julio..•.. 1899 Hinojosa......... Ouenca ...•. San Pablo......... Lflguna.
(Otro .•.••.•.•.•..• León Hernández OarboncIll......•... ) » » ) » ) » Antol. ...........• Logroño..... ruem ..•..•..•.... fdem.
Infantería Marina ..•.•... IOtro ..•....•...•. Lázaro Heredia Pérez ........•....•• ) » » 1 9 julio, .... 1899 , » TI\)·abas .••.•.•... Tayabas.
ldem.•...••..••..•••.... Otro .•.•••........ Luia Zalaya Bas&ll.................. » » » » 27 ídem •... 1899 Galdácano ••....•. Vizcaya••... San Pablo •••..•.... Laguna.
Cazadores núm. 12.•.••... Otro.•.....•••.... León Amador Adán................. » » » » ) » » ·Arnedo ........••. Logrofio•..•• lclem •••.......•.• Idem.
Idemnúm.8............. Otro ..•••..•.....• Luis Badillo•••.... '......•...••.••. » » » » 18 marzo ... 1890 Madrid .•••..•.... Madrid...... Idem ..••..•..•... ldem.
ldem núm. 12............ Otro.............. León Hernández Adán.............. ) » » » 26 enero .... 1899 )1 » Idem •.......•.... ldcm.
Idem...•.•..•••..•• : .•.. Otro.......•....•. Manuel Oalora•..........•.•.•••.•. » » » 1 » dicbre ... 1899 ) » Holana •..••....•.. llocos Norte.
Idemnúm. 7•.•••..•..... Otro .............. Miguel Navarro Seguí•.••.••••.....• » .. » » '1> marzo ••. » » » Han Isidro ....•... Nueva Ecija.
Regimiento núm. 70•.•.•. Sargento .•...•.•.. Mario Puga lyáñez ................. ) ) » 1 » octubre. 1899 » » Oambón........... 1I0cos Sur.
Infantería ~larina .•.•.... Soldado ••.•..... ,. Manuel Camacho Ruiz ......•••••.•• » }) » 1 » agosto •.. 1899 ) » luem : ..•....•.• -. ldem.
Cazadores núm. 9 •....... Otro.............. :\ll\riano Roig Silvestre........•.... :) » ) 1 J novbre ., 1899 Valencia .••.•.•••. Valencia .•.• Lavag.•........... llocos Norte.
Idem núm. 1.: ........... Otro ..•...•..••... Manuel Guardas Gil. ............... ) » ) 1 ) íd':lm .... 1899 Aznara •... ...... Zamgoza ..•• Idem ............. Idem.
Infantería Marina......... Otro..•.....•.••.. Manuel González. . . .. . . . .. . . .• .. .. ) » » 1 » octubre •. 1899 » II Banna .••••.•..•. ldem.
ttro.............. Manuel Cerriño..........•...•.••.. » » ) » 26 sepbre .•. 1898 » » Bocane ••••...•... Bulacán.
Cazadores núm. 8 ........ Otro.............. l\'[anuel Oruces..............••.•... J ) :. » 16 octubre .. 1899 » ) Lavag ....•..••• ,. !locos Norte.
Otro•..•.••......• Miguel García.............••.••• " • » I » J ) » ídem .... 1899 » » Pingras........... ldem.
22.0 Tercio Guardia Civil.. Sargento .•••.•.••. Manuel Alvftre3 .....••...•...•..... ) J » ) » sepbre ... 1898 » II Idem .••..••... '" Idem.
Cazadores núm. 8••• , ••.•• Soldado•....•..••. Manuel LÓpez Fernández.•........•. » » » 1 » » » » » Bocne •.••.....•.. Bulacán.
Idem :¡-::n. 12............ Otro.........•.•.. Mariano Gómez.•..........•....••• » » » 1 » .) J II » Lnchán ••..•....•. Tayabas.
ldem uúm. 9•••••••...... Sargento.......... Manuel Domingo•.....•.•.•••.••.•. ) '» ) ) 29 enero .•.• 1899 Panilla ........••. Valladolid... Candelaria ........ Bulacán.
Oabo .•.•.•.•..•.. Manuel Marcos....•..•...•........• » » ) ) 28 mayo .•.. 1899 Bayen ......••.•.. Zaragoza•.•• Oalamba••.....••. Laguna.
Soldado..••.•..•.. Manuel Cadaneda ........•••...•..• » » » » 26 agosto ... 1898 » J Lucena ..••....... Tayabas.
Sargento .••.•..•.. Mariano de Cea.................... » » » » II novbre... 1899 » » San José ...... : ... Batangas.
Idem núm. 12 ........... Soldado........... Manuel T006ja Rodríguez ....•.•...• :) » ) » 11 sepbre ••. 1898 » » Lucena •••••.•• : .. Tayabas.
Otro•...•.••.•.••. Mlllluel Millena García•••••.•••••.•• » » : » 12 ídem •••. 1898 » » Idem •••••...•.• ,. rdem.
Otro .•..••....•.•. M1inuel Núñez Conde .....•••.••..•. • J » » 26 ídem .... 1898 » » ldem ...•....•.... Idem.Otro••.•..•....... Mariano Zambea Mestre ....•••••.•. » » » » 16 octubre .. 1898 »
"
Idam ..•.....•.... rdem.
Otro .•. , .......•.. Miguel Guena .......•...•..••..••. » » » » » dicbre ••. 1898 » » Lipa••.•••.•....•. Batangas.
Otro ......•...••.. Manuel Román ..•....•..••••.••.•. » » » » » J :: » » » »
Otro.............. Manuel Martín Naranjo .•....•...••• ) » » » 10 agosto •.. 1899 ·Almonte .••...•••• Huelva .•.•• Alaminos ..•.••.•. Laguna.
ldem núm. 7 ............. Otro••......•..... Mariapo GÓmez.............•••••.. » » » » » octubre .. 1898 » » Vífiang .......... , ldem.
Otro .............. Manuel Cruz•..............•.•...• , » » :. » :. julio..... 1898 » J ldem .••.......... [rieIn.
Otro •..••.••••• , .. Manuel Alvájez ... , ................ » » » J :) II » » » Bacón•••..••...• , . Cavlte.
Otro .......••..••. MHnuel Oana ......••.••••.••••.••. » ) 1 » » :) » » » » Idem .•••.•..•.... I<lem.
ldem núm. 12............ \Otro .............. Manuel Sotorres..••..• _.••......••. » » » :. 13 uicbre ..• 1898 Valencia .•.••••••. Valencía .••• Lucbán .••.•..•... Tayabas.
Idem nnm. 14.•••.••... ,. Otro......•....•.. Manuel Martín ..••...•. , .,..•.•.••• ) » » ) II abril .•.• 1899 Zamora••• , .••..•• Zamora .• , •• ldem.............. Idem.
Armada.. .. • •• • • • . .. • . . .. Otro .......•..•.•. Manuel García .•...•••...••.•••.••. » :) » I » 12 sepbre .•• 1898 Mur ..•.....•..••. Oorufia .••.• San Francisco •.••. Oavite.
ttro.............. MIguel Gisbert...••.... " •.•••• " . ;JI » » » » • :) » » ldem ••••.•.•..••• ldem.Infantería Marina.. • • • • . •. Otro•.•••.••.•••.. Mill;uel Luis .•..•.•.....••.•....••• » » ;JI ) » sepbre••• 1899 Blot .•.•..••• , .•.• Gerona ••••• San Pablo ..•.•..•. Laguna.















Madrid 1§ de marzo de 1900. El Subsecretario.
Muf'loz y Varga8.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EN LA ADIINISTRACION DEl-DIARIO OFICiAl- Y-COLECCIONLEGISLATIVA-
, 0U10. pe4!40. ha de 4!r!g!rse al Adm.h1!abadol'.
•
x...:JmG-x.::E.....A.c:u:C>~
Del atío 1875, to:tnO 1.0 Y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1.0 Y 2.° del 1885, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1~92, 1896,1897, :í.898
Y1899, á 5 pesetas cada uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonij,lldo p pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 id.
Las subscripciones particulares PQdrán hacetse en lq, ·folma siguiente:
1.a A 1& Ooleccitnt LegialatWa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diari.o OftiaZ, al ídem de 4, íd. íd., Ysu alta podrá Ber en primero de cualquier kimestre.
8.a Al Diario Ojicial y Ookceimt LegiR~", III ídem de 6 id!, ~d., Ysq. aliA Al D!rJrio Ofü:iril el). ~qllier bi-
mestre y á la Oo'teooilm ZegiBlatitta en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de BU alta,
den~Q 4e~ peno(lo.
Oon la Legtslacf6rl corriente se'disbibuirá la correspondiente á otro afio de 1& atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, alA~Qrdel Diario OIictaZ y Uoleooi6N Legislatifm.
DEPOSITO DE LA GUERRA
!la le. UIlel'ell .4'1 ea" ......1_...4'1.-.0 ae Jaaeea .....lan .4'1 IMtpr , u os '1 t"...1I1ar1•• p.r. l••••erp.• .., .e¡Hl••e••lall
.4'11 EjérelM, , ,r_l•• _ .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TÁCTICA DE LAS TROPAS
DE CABALLERIA
Tomo II.-Instrucción de sección y escuadrón.
PRECIO: 1,50 PESETAS.
•




SEGÚN EL Nt1EVO ~REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
...... l1li .. "' .. "',...,"""••• "',.,
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de ua peana
en Madrid. Los pedidos para fuera ~ólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~xij~.
© Ministerio de Defensa
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MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
I E1!31& •
OBRA DECLARADA DE TEXTO, POR REAL, ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES
DEL ARMA DE INFANTERrA
TOMOS 1 Y II
Tercera edición dell.er tomo, reformada con arreglo á ,los nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas:las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edición del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de S pesetas el '1.er t()mo; y al de i peseta.s el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJERCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.",:E.'oICIÓN, CORREGI DA y AU MENTADA
COMPRENDE: Obligaoiones de tod.as las clases, Ordenes generales para ofioiales, Bonores 1 tratamleut:)s milita.rGs
Servioio dG gua.rnioión '1. Servioio interior de' los Cuerpos de infantería '1 de oa.balleria.
. ..
La obra tiene forma adecuada para servir de texto Ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
... di gran utilidad pe.ra el ingreso en loo Oole5ios de la Guardia Civil'y dEl Oarabm'erOs~ ,













Código de Juatioia militar vigente de 1890.•.••.••••..•.•.•.•• ,
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886....
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 8 de agosto de 1866 , ....•.• , , •..•..••••
Idem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1864..•.
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánioa del Estado Mayor
General y Reglamentos de ascensos, reoompcnsas y Ordenes
militares, anotados con sus modificaciones y ~claraciones
hasta dioiembre de 1896 .
Loy de reclutamiento y reemplazo <lel ejército de 11 do julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenoiones y para la ej ecución da esta ley•.•••••
neglamento81
Reglamento 'Parllll\s Cajas de'rocluta, aprobado por real orden
de 20 de feúrero .xc 1879 .
Idmu de contabilidad (pallete), año 1887,8 tomos .
Idcm de exenciones para declaru, en definitiva, 111. utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de l.· de febrero de 1879 .










Hojas de estadistioa crIminal y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, oada uno " .
Lioenoias absolutlls por oumplidos y por Inútiles (el 100) ..
Pases para las Cajas de recluta (el 100) ..
ldem para reclutas en depósito y eondieiouales (el 100) .
ldem para situación de lloencia ilimitada '1 de reserva aotiva
Cal 100) ••• ti •••• tf ••••••••••• f. 'f' ••••••••••••..•••••••••••••
Idem para idem de 2." reserva (ell~O) .
LIBROS
Para la contabilidad de los cuerpos dcl EJército
Libreta dp habllita~. .. ... •••••.. •.. •.. • •.. . • •... •••• ... • ••.. 8
Libro de cpja..•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• t •• ,..... 4
Idem de ouentas de oaudales.................................. 1
ldem diario , •••••.. •• • • 8
Id.em mayor , ••••••• , ••• 5
Idem para la oontabilidad delfondo de remonta.............. i
IMPRESOS
:Registro general pa.ra la oontabilidad del fondo de remonta. de los ouerl?os de Infantería. . . .. Preoio: 5 pesetas.
OBIl.AS PItOPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
© Ministerio de Defensa
